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SehT ge )hrter frerr Professor lukdos!
!{ein Feund Dr. SoLui hst lbncn seinerzel-t nitgetealt, dass ioh vots
Verlag :Ei-naudi ratt d.ei UebexsetzuJx8 Jhrer ausgesaehlten aestbetlsohGn
Auf,saetze beaultragt wurde. I)ie Uobersetzung liegt nun fertlg da. SLe
hat uloh leldo! laenger 1n Anspruoh Senotltlen, a]s iah nlr altfangs d.s-
cbtc, unil zwar nicht nur aus Gruenilcn d,er saohl-1eh& SohwlcrlgkeLt '
sondern auoh 'Jregon anderwoiti8or Sasoha eftlSungcn r alotlen 1qh elnen
?eil &eln6r Zelt habe wl d!0 cn nue ss€n. Dies b€daurc ioh sehr, abor D!r.
So1!r1 verglob6rt nir, dsss der Vsrlag nunuehr alles lnstanale s€tzen
wlrdr uro das Buoh so bald wio Eoe€Il'ob, d.lr, Epaetest€nE ,!nd€ ![41,
ersohelnon zu lasscn. Dle Korrekturbogen von d€r iEinfuehrung zu den
aesth. Sohrlfteni habe loh vor xoebr a1s elnen Monat von D. Caroqsl
Brbalten und zuxueckgesoblokt, i l io ZeltBobrlft selbst ist abcr noob
nloht ersohlenen.
Alle Vsrbess€rungsnr dlc Sls an toxt angebraoht habcn, '{u"d €n in dor l
Uebersetzung boaueqksl ohtl gt, unal d1e gtellsn' i l16 aus alcn Brl6fwcohoq
r01t Anna gggherg zu strElshen rvarent weggelass€n. f-e l€tgtoren Falla
habe 1oh nl qtrt frtrer nootl8 gohaltcnr d1e fehlgntlsn Ste]-Le! durob PuErl
ohen zu konnzoLcbnEn. Ob dlo Uobersstzutrg in allg€o€in€n Salu-agcn 16tr_
darf 1cb natuerlioh Eelbst nlqht ontsohoLdsn. Die bei qinaudX fruehe!
ersohlcnene ('Saggl sul reg,l ison) konnt r01r lelohter lesbar vor, ablr
das Uebersetzen auB il€n Ungarisqhon faollt auoh ,tabr sohoJ.nlloh wenl- [
g€r sobwer auo, Jedenfall- s Slaubo 1oh, nein bestes geian zu baboar d{
. 
loh ibel der Saoben war.
\- '  Nun nogohte loh S1e bitJon, x01r bet dor endguoltlg€n }utohslqbt bah1I'
f l1ob zu seln. indera Slc nloh ueber el!1lge ltnklarhelt€n und fragliq[€
stellsn, nelohe nooh uebrlgbl.elben, aufklaeren' Ioh habe aLsbt gssoheq
auoh loehl oder w€ni8er offansiohtl lohc Dluckfohlrr damnter z[ !erzal-
ohnen, ds s1s S1e viellaloht im Palls el-lrer N€uauflage l.nieresal'eren
moeSen.
I\4arx u. 1l:rE'r.r s ala l,ttexaturhdstori-ker
{ S. 50' z. 11 T.o. "del Sebilalete poleaisoho Adel' '  8o1f ein Druakfeb-le! s€ur fuer npolnis ohet.
104 z. l-8 v.O. nstall-ncqha !osung von WII Kongress dor .!v.K.3. (B)'.
Was bedeutet die Abkuerzung? Aelurliohe s wurile vo.|r
' " .  
' , , , . . . , . .1 , . .  s ta l in  ae  t ry ' I I  Par te l tag  ausgesag: t ,  aber  dano wuer -
i le dle Abkuerzung anders lauten.
,,^"1,i,, 11, z, I v.u. ivon ihr" soll wahr.soheinlioh lvon i lsi heissen
' 
l '  I42 7,. 7 v.o. nvon den 4eutLal€n sozlalen oegensaotu€4n. 
.!Ias heia-
F , at hier nneutrat"? Ioh ve]Eure ehen Drirokfebler,
,,, .-..,T. 1tvrv{ kana olr aber niqht vorstellen von weloher art.
! ir ' f i ' l  l \"h :.4, z. 2o-A v.o. Faust-zitat; Eoennt€n s1e r01T die genaus sie11e
-a ,  :  \ !  .  angeben? Da ee s iah  u .B  Coethe  hande l t ,  nosohte  1ch
It.-". ' l- i ,-;.! I i--,,-.-l- . r '  lrgenileine "autorlsierten Ueberaetzung anfuebren.
i , . ,  ' .  , ,  l ( ; : , i
f87 7,, 19 v.o. tzu rkouisshon Vtel t ssbioksal en n statt I 'ko srcl sch6n
f86 n. If-12 v.o. i '  ie Bekaempfung der gpontaneitaet' statt iver
herrl iohungn o d?r so etlras.
nob die TendenZen iol l luenstsler kdnv ergieren oder
divergierenrr. Welahe lendenzan? Ion gestel]e, dass
der Ausdr.uok mil nicht Sanz Rtar rgt,.
. Sctl i Galswende
"s ie  gp ie l te  in  i l r xn  :  so l l te ' r in  ih&"  he issen.
nRonane dor Koveyer Ar4pa". Ist das eane russische
Torwor t
I  (uoberw" i6g"Jnd l i i s to rLEohes)  1  i in l .  z .d .  aes th .  Sohr l f ien
2 Si okingen- De batte
5 Eng}l s als l i t or.atutthoor.
4 Msrx u. das ?ro blero des Verfalls
5 l ro lks t r ibun
5 Erzaghlen o der Beschreibetl
7 fnlctlcktuolle P4Y 6 io gnooj. e
B Bri efwe ohsel
9 Sonr11 ;teller u' Krit iker
.u,ilr*y't' y^ vo Z. 1B v.o. :;3'ff;::tl:;1i:,i"" 
"i"0",,,"o neine un!,,issenrreitu4l"J,- uiail"t ru't*'z lt. . , n 4qt&LzI':f deI1 Oebiete der Abkuerzu,'1gen gestehgn.
I t ft*rlvt^i 1 Ory *-T?.A^ nsseys ueber Rea11$us
218 Z .  9  \ .D  ,
.  
. l
i .  I24  z .  I7  ! .o .
, )-69 z. 4 v.1)..
II (ucberw. LIerno dol o gi gch-
nor'nat !ve s)
III (Aufgaben der Krit ik)
r4!^\
l..r4^
I
s, 61 2, I v.o. iofule \treraohtungn. verlaine sagt €igentlioh nsans
!1Cpr isen ,  a fso  t 'obne Versehenn,  In  d? l :  Ueb€rs .
habo ich den f:|a\z. Ausdruqk beibehalten.
66  Z .70  v .o .  hnd so  we l te r  s lndn :  go l f te  " i s tn  ne ] .sse?.
66  Z .  5  v .u .  "Abne lgung i  s la tn  "An e i8nungn
7t Z. Iq-].5 v.u. ntypisoher geselfsclraftl-r-ol}e:ri statra nayp].sane
ge se l1s  cha f t r l che  " .
Vorlvo r:t
5. 2 dos l, lsskrpts. Z.I4-f, v.u. "n11; der der anderen ldeologien autiJ
z,udgeken und zu i lrat1d1eren". Isr oas ml"l "nrt oell
ltntwr.ck-lung der and, Iocol. " gleiahwertiS'l Dgt
,  , , r ,  '  Sa tz  i s t  r t i x  r t loh t  res t los  k la r : .
Ion ',{cr,de i4n€|1 9€rr" dankbur ggin, venn 5]"e nolne Zweile]- besBltl-
gen \rD1feII. l i lgnoho s koelure 1oh zwa" selbst bel:arusfindnn, aber nioh
ohne langu'ier:igs lTnt er suc hu.ngen, dle duroh Ihre rl i l  fo uoberfluessig
'v.r e-.len.
l lur ooch etwgs zur Anordnlrfl8. Ich stlnne nj.t l I lnea ganz uebBrei|rr
dass  d ie  i ln te l lek tue f le  lhys lognoro ie i  der  bds to  Aufsa tz  des  Ssnzon
Buches as t .  Dooh ihn  ganz  3 In  Soh luss  zu  ge tzen,so l lg ln t  n i r  u ich t
Banz angebracht, denn as wuer.de dia natuerlicl;a Reiherrfo1go spxen-
gen. Iair nelne dla Rqaiienfolg6, dle von rreberwiegend higtofisollen
ueber ueberwl egenil ao stheti soh-rxe thonolo gi sche zu deni enl gen Auf-
eae- tzer1  le i t€ -b ,  d ie  d1e 3ez iehung zwischen Sohr i l t s to l le0 :  u .Kr i t l -
kor beta.ndeln. Diese Teifung srgibt sl"oh' \rl o io1l Slauber ganz lul-
ge zel[ngen, lrnd. io[ wuerde sie w?nj-gsteng ln dar l4haftsangabe duroh
r.0eoj-sclle Zl.ffern Detonell (besondere TJntBrtitel wuo:L.lBn zu woit
fuehr€n) . ltwa soi
\
Di3se Olitrderullg schelnt nir u& so zvran€i,oser zu sBin, sls Aufgatz4 eine Art Uebergang zu :teil II aUgilt, lnden 
"" 
ln Oi" DegenlYarthineinragt, rr[d dor Xriofwechse] B-ein-e gmeote ,*i""o"n L:uif tIund fII darstellt, inden or die lrag€ nu**^"*rtion"x8rtrExq der Be_reohtigu{rg des [ornativen l ingreifeni ,1.s l{ri i i t;;; (a]so von [ei1IT) aufwir.ft, und so zun ?robieo souritt 
"t 
*i i" i_f"i""ro", 
-l i inueber_le i te t .  roh  we iss ,  dass  das  Metho do lo  g i  sc . . -ak tue i t  e  und das  H is to -rlsone L'Bi lhnen, Coit sei Dank, or- otai zo trennen srnd, gbgr ein]?1us und e1h i41nu.s sind dosh dirutl loh zu srkennen und koennen il19_se nnatuorli.che" Reihenfolge ergeban,. Jch lver de d.ie Fraga uit Herr|rSofrui bespreohsn, ab.t. lnre 6491o51 tsr solbstvgrstaencll ioll vora l len  m9 ssge b  en  d .
Sun gchluss Foechto :Loh I}och din peal Ft a.gen stellen, cLLe il i t dorl leb€r.setzung rrto]rts zu tun habe[ unal aug p"r"o"rii i irru1. luogr""slaBn-:I. 1,/ nreunde, die keln deutsc}l koennen, frage[ mloh ob 06eino.-ubgr s et zurg vom 
"Jungsn H6geli i irr,i;. l i. ' ituii"rr. tireoerg, ist,rrfe Sle wisssn, nooh rrnier:wegs. Ioh lloechto trrrn w:issen, gb die _ronNagel schon.vor geraumer Zelt angekucndfgt" franz. 
-il"ue"s. 
sio, {estnooh lango airf slch wird rErt€n las.een. i/ !abe;-;ie d.ie Absio-rrr,Thr: Buoh ueber 
"rri t,rr atur theo;rf 1€n des xrx J'hrh. u. nraxlsrous, neuauflegen zu lassel1? goin L].h.alt nuss bosonders :-nieregsanr seilt undes ist hetrte so gut wie unsuffin.tbar. frz n1. l"i i."_ver:Lsg kuendj-gtei-no "Zergtoerung der Vernunftn von Jhnen an. Ioh vornute, es lran_dle slch un eine Aus elnan d(l rs et zu_rlg rait der ?hilosop]ue des lrra_tioflalisus, aber in wer ohero verhaelt.is r,i.lt 
"s-*it dem frusher€rrPuohe .u€ber Exl. st€ntialI Sus?_
Nun habo lqh Sie nlt allzuvielen Fxggsn, und zrryar auo.ll "nloh.t zurSaahe gehoere4deni ue b6rhaeuft, unO lftie Si", ,ioir--r,, entsohrrldl_gen. Sio koelnen &ir nur sowelt antrr1or1sn, al6 es nzur Saohg gs_hoert', und das U€brlge duroh Ihren berue;nien Satzl "botr es tsthler nloht der Ort,'cllrlreber zu sprech€nr, sbtun. Io.i1 no€oht€ Ihn€nnoon 
€inna1 rneino lyeuale ausdruooken, eln l,yerk von ll.l4on uetor. 11zu bab6n, obwohl dieso_ trrreude von Bewusgtseln a"" p"r_lofg"t"-;l .itg€waghsen-zu- seins otwas gdtruobt wlrd. foh titte S:ie, Flau ?rof.lukao$i nit d.er ioh d1e Eire 
_gehabt hsle, uloh 1n der Vorllall-e desMallaonder Hauses d€r. t{ultur tange,unteriralten ;; ;;;"", aeln be_sres Andenken zu uebern i t te ln ,  und vs lb le lbe,
mit herzliohon (;ru€asen,
( thr ergeb.r1,1 ster
: . .  r .  . .  1 i i "
